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Setiap perusahaan untuk melangsungkan kegiatan usaha 
operasionalnya memerlukan dana baik dana yang bersifat eksternal 
maupun internal. Dalam memberikan kredit  ada pertimbangan yang 
harus dilakukan oleh kreditor. Salah satu yang menjadi pertimbangan 
adalah laporan audit perusahaan. Terdapat kemungkinan bahwa 
diperolehnya opini audit bentuk tidak baku (modifikasian) akan 
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 
pinjaman. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan 
menganalisis apakah perolehan opini audit bentuk tidak baku 
(modifikasian) akan mempengaruhi borrowing cash flow perusahaan.     
Desain penelitian adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan tahun 2009-2014. Objek penelitian adalah perusahaan 
pertambangan dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
selama tahun 2009-2014 dengan menggunakan analisis linear 
berganda bantuan software SPSS.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit bentuk 
tidak baku (modifikasian) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
borrowing cash flow  perusahaan karena opini audit bukanlah satu-
satunya sebagai pertimbangan utama bagi kreditor dalam membuat 
keputusan kredit dan memberikan  pinjaman bagi calon debiturnya. 
Sementara itu,  leverage berpengaruh negatif secara signifikan 
terhadap borrowing cash flow, sedangkan profitabilitas dan size tidak 
berpengaruh signifikan terhadap borrowing cash flow. 
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Each company to carry out its operational business activities 
require bank funds of funds that are external or internal. In 
providing credit there are considerations to be made by the creditor. 
One of the considerations is the audit report of the company. There 
is a possibility that obtaining audit opinion in the form of non-
standard (modified) will affect the company's ability to obtain a loan. 
Therefore, this study aims to investigate and analyze whether the 
acquisition of non-standard forms of audit opinion (modified) will 
affect the company's borrowing cash flow. 
The study design was quantitative data in the form of 
financial statements for 2009-2014. The object of research is a 
mining company and properties listed in the Indonesia Stock 
Exchange during the years 2009-2014 by using multiple linear 
analysis SPSS. 
The results showed that the audit opinion in the form of non-
standard (modified) did not significantly influence the company's 
borrowing cash flow because the audit opinion is not only a major 
consideration for the creditor in making credit decisions and provide 
loans for prospective debtors. Meanwhile, leverage significantly 
negative effect on the borrowing cash flow, profitability and size 
whereas no significant effect on borrowing cash flow. 
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